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Abstrak 
 
Skripsi ini membahas mengenai evaluasi pengendalian internal pada prosedur 
penjualan baik tunai atau kredit dan retur penjualan pada PT Hero Mandiri Indonesia. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan gambaran 
mengenai prosedur penjualan dan retur penjualan, mengevaluasi sejauhmana 
pengendalian internal yang ada sudah memadai, mengidentifikasi permasalahan yang 
terjadi yang berhubungan dengan siklus pendapatan, serta memberikan usulan perbaikan 
yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik 
yang digunakan dalam mengumpulkan data meliputi studi literatur dan penelitian 
lapangan. Melalui studi literatur diperoleh data sekunder baik teoritis maupun 
dokumentasi perusahaan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari data-
data serta informasi yang bersifat teoritis, sedangkan dalam penelitian lapangan penulis 
meninjau perusahaan secara langsung sebagai objek penelitian antara lain dengan 
melakukan observasi dan wawancara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal yang terdapat di 
dalam perusahaan sudah cukup memadai, tetapi masih terdapat kondisi-kondisi yang 
tidak mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal, yaitu adanya perangkapan 
jabatan, kurangnya karyawan kantor, dokumen yang belum memadai, penyampaian 
informasi dan komunikasi yang kurang efektif, tidak adanya kode pengaman (password) 
pada masing-masing user. 
Dari hasil evaluasi di atas, penulis menyarankan agar perusahaan seharusnya 
menyadari besarnya risiko yang diterima perusahaan jika ada perangkapan jabatan 
dalam prosedur penjualannya, menambah jumlah karyawan khususnya karyawan kantor, 
memperhatikan penggunaan dokumen yang lebih memadai, penyampaian informasi dan 
komunikasi yang lebih efektif dan efisien, penggunaan password pada setiap komputer 
karyawan. 
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